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R1 (o/) - некоторая правая обратная для .матрицы (3). 
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ТОЧЕЧНО-ИНВАРИАНТНЫЕ КЛАССЫ 
ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА 
Рассмотрим класс обыкновенных диффере.1щиальных уравне­
ний третьего порядка, разрешенных относительно старшей про­
изводной 
111 !( / 11) у = х, у, у, у . (1) 
Точечные· преобразования общего вида х = i ( х, у), у = у ( х, у) 
переводят уравнение (1) в новое уравнение 
-111 (" - -1 •//) у = g х, у, у 'у . (2) 
Выберем специальный класс уравнений (1), у которых правая 
часть содержится в некотором множестве функций f Е F. 
Определение. Ее.ли для всех функций f Е F правая часть 
g преобразованного уравнения (2) также содержится в F, rno 
данный к.ласе уравнений называется инвариантным. и.ли замк­
нутым к.лассо.'vt относитеJ1,ъно mо'Че'Чных преобразований. 
Примеры замкнутых классов уравнений второго порядка: 
1. у 11 = Р(х, у)+ 3 Q(x, у)у1 + 3 R(x, у)у'2 + S(x, у)у'3 . 
2 y't _ Р(х,у)Н Q(:r,y) у'+б R(x,y) (y') 2 +4S(:r,y) (y') 3 +L(:r,y)(y') 4 
. - У(з:,у)-Х(х,у)у' 
3. (у 11 ) 2 = Ps(y'; х, у), 
74 
где функция: Р5 есть полином пятого поря:дка по производной у'. 
Теорема. Кл,асс уравнений вида 
у"' = -ЗХ(:r,у)у 112 +Р(х,у)у" y' 2 +Q(:z:,y)y 11 у' +R{:z:,y)y" +S(:z:,y)y' 0 + Y{:z:,y)-X(:z:,y)y' 
+ L( x,y)y'4 +K(:z:,y)y'3 +М(о: ,у)у' 2 +N(:z:,y)y' +T(:z:,y) 
Y(:z:,y)-X(:z:,y)y' 
лв,л,яетсл инвариантным классом относительно точечных пре­
образований, 
Подробное доказатеJiьство см. в [1]. 
Работа поддержана РФФИ (проект 00-01-00068). 
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КРИВЫЕ ОДУЛЯРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
НА НИЛЬПОТЕНТНОЙ ГРУППЕ ЛИ 
Одулярные пространства введены Л.В.Сабининым [1], вей­
левские одулярные пространства (ВО-пространства) определе­
ны в [2]. Первым (2) изучалось ВО-пространство с касательным 
отображением в растран - одуль на основной аффинной груп­
пе. Одуль на нильпотентной группе Ли - сибсон определен в [3] 
операцию.ш на R3 : 
t(x, у, z) = (xt, yt, zt + xyt(t - 1/2)), t Е R. 
Производная сибсонной функции a(t) = (x(t), y(t), z(t)) равна 
(см. (3]) 
0'
1(t) = (x'(t), y'(t), z'(t) + x'(t)(y'(t)/2 - y'(t))). 
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